






その他のタイトル A Study of Japanese Potential Expressions with








らず，（ 2 ）の「（零下 10 度に）なる」などの無意志動詞が用いられると非文法
的になるとされている（井上 1976，寺村 1982，井島 1991，張麟声 2001）．
（ 1 ）　彼は英語を話すことができる 2．
（ 2 ）　*この辺では真冬だと零下 10 度になることができます．
（張麟声 2001: 98）









（ 4 ）　温帯性の植物である桜は亜熱帯地域では気温が 20 度を少し下回って
ようやく咲くことができる． （呂雷寧 2011: 207）
本稿では，（ 3 ），（ 4 ）のような無情物・無意志の可能表現の成立を支える意
味的要因を明らかにすることを目的とする．
2 .　先行研究
























た（ 1 ）や以下の（ 5 ）のように，意図的に動作を行う〈人間動作主〉が主語
に立ち，主語の能力を表すのが典型である．さらに，（ 6 ）から（ 8 ）にいく
にしたがって，主語の主体性は段階的に下がっていくが，無情物が主語に立つ
（ 8 ）の〈自発的発生〉の段階でも「ことができる」による可能表現は成立する．
（ 5 ）　太郎は 100 メートル 10 秒で走ることができる． 〈人間動作主〉
（ 6 ）　虎は 100 メートル 6 秒で走ることができる． 〈有情物動作主〉
（ 7 ）　人は一生に一度，いい友にめぐりあうことができる． 〈経験者〉
（ 8 ）　 a .　この車は 400 メートル 12 秒で走ることができる． 〈自発的発生〉
　　　 b .　この花は 2 回花を咲かせることができる． 〈自発的発生〉




（ 9 ）　 a . *雨は降ることができる． 〈自然現象〉  　（渋谷 1993: 8）
　　　 b . *この花は咲くことができる． 〈自然現象〉（森山 1988: 215）
しかし，先の（ 3 ）や（ 4 ）に示したように，実際には〈自然現象〉を表す文で
も一定の条件下では可能表現が成立しうる．
（ 3 ）　（…）海は一気圧のもとでは，それが摂氏 0 度から百度の間であれ
ば，存在できる．あるいは地表に雨が降ることもできる．
（ 4 ）　温帯性の植物である桜は亜熱帯地域では気温が 20 度を少し下回って
ようやく咲くことができる．




きく異なる．（ 8 ）と（ 3 ），（ 4 ）の違いは可能接辞「（rar）eru」による可能表
現への置き換え可能性によっても確かめられる．（ 8 ）の文は「ことができる」
だけでなく「（rar）eru」による可能表現も成立する（（8’））．このことから（ 8 ）
の文は主語の能力を表す典型的な可能文である（ 1 ）や（ 5 ）のタイプに近い文で
あると考えられる5．
（8’）　 a .　この車は 400 メートル 12 秒で走れる．
　　　 b .　この花は 2 回花を咲かせられる．
　　　 c f .（1’）　彼は英語を話せる．
　　　　　　（5’）　太郎は 100 メートル 10 秒で走れる．






















（10）　 a .　温帯性の植物である桜は亜熱帯地域では気温が 20 度を少し下
回ってようやく咲くことができる．
　　　 b .　…自然が豊かで空気が澄み切っているからこそ，星が美しく輝


























（14）　 a ．? 粘り強く取り調べを行えば，あの犯人も自白することができる
だろう．















































主体性の段階：〈人間動作主〉段階 ＞ 〈有情物動作主〉段階 ＞ 〈経験者〉




























































































































（37）　 a ．?このドアは普通のドアより開閉角度が広く，最大 270 度まであ
くことができる．









































（37）　b ．?このろうそくは一旦火をつけると 15 分燃えることができる．













































































（50）　 a ．*  雪は，11 月から 12 月頃に徐々に気温が低くなってくると，降
ることができる．














（53）　 a ．?このろうそくは一旦火をつけると 15 分燃えることができる．

























































（59）　 a ．? 筆記試験で基準点に満たない場合には合格を認めないことがで
きる．



























































「問題なく自然（ 4 点）」「かなり自然（ 3 点）」「どちらとも言えない（ 2 点）」「か
なり不自然（ 1 点）」「全く不自然（ 0 点）」．
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